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улучшения  использования  энергетических  ресурсов  на  предприятии  (на





1 диск с мультимедиа-презентацией.
Ключевыми  словами  данной  дипломной  работы  являются  следующие
категории:  ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ  РЕСУРСЫ,  ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО,  ТЕПЛОВАЯ  ЭНЕРГИЯ,  ВТОРИЧНЫЕ  ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ
РЕСУРСЫ,  КОТЁЛ-УТИЛИЗАТОР,  ЭНЕРГОЁМКОСТЬ,
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ и др.
Объектом исследования в данной дипломной работе является ОАО «БМЗ
–  управляющая  компания  холдинга  «БМК».  Особое  внимание  уделено
изучению  возможности  повышения  степени  использования  вторичных
энергетических ресурсов, вырабатываемых на предприятии.
В  процессе   исследования  использовались  методы  экономического  и
статистического анализа и др.
В результате исследования проведён всесторонний анализ хозяйственной
деятельности  предприятия,  выявлены  его  сильные  и  слабые  стороны,
определена  возможность  повышения  степени  использования  вторичных
энергетических ресурсов организации.
Итогом работы стал проект по комплексному улучшению использования
энергетических  ресурсов  ОАО  «БМЗ  –  управляющая  компания  холдинга
«БМК»,  включающий  в  себя  максимизацию  утилизации  вторичных
энергетических ресурсов организации, реализацию избыточно вырабатываемых
объёмов  тепловой  энергии  и  совершенствование  нормирования  расхода
топливно-энергетических  ресурсов  на  производство  продукции,  что  в
совокупности  позволит  повысить  степень  оптимальности  энергоснабжения  и
энергопотребления организации.
